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Напрямки розвитку вищого навчального закладу, особливості
та результати функціонування, конкурентноздатність і лінія по-
ведінки безпосередньо пов’язані з якістю управління функціону-
ванням і розвитком вищого навчального закладу (ВНЗ). На межі
ХХ та ХХІ ст. спостерігається криза менеджменту та необхід-
ність зміни управлінської парадигми. Можна зазначити, що уяв-
лення про дійсність у галузі управління, які склалися у фахівців і
менеджерів, перестають відповідати їй самій і заважають еконо-
мічному та соціальному прогресу. Криза управління — це перво-
причина кризи вищого навчального закладу, свідчення того, що
знання застаріли та концепції, на які спирається практична діяль-
ність, потребують перегляду. З’являється необхідність у новому
осмисленні явищ, подій, фактів. Криза управління виникає, коли
система управління не може розпізнати, правильно оцінити ситу-
ацію і прийняти відповідне ефективне рішення. Відсутність не-
обхідного різноманіття можливостей системи управління при-
мушує управляти складним об’єктом, як простим, ігноруючи
його суттєві особливості. Тому виникає необхідність у впрова-
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дженні інтегрованої системи інформаційно-аналітичної і методи-
чної підтримки прийняття управлінських рішень у всіх функціо-
нальних сферах діяльності ВНЗ.
Однак для того, щоб визначити основні положення системи
управління функціонуванням і розвитком ВНЗ необхідно, перш за
все, визначити сутність понять «управління» та «управління ВНЗ».
На основі аналізу еволюції теорій управління можна виділити
такі підходи [1—6] щодо управління:
Концептуальний підхід. Він об’єднує теорію наукового управ-
ління, класичну адміністративну теорію управління і теорію бю-
рократичного управління. На зміст цих теорій вплинуло зростан-
ня ринку, збільшення розмірів установ і зменшення ролі власника
в управлінні, в них управління розглядалось як чітко визначена
послідовність дій, цьому підходу притаманні система розподілу
праці, численні правила, раціоналізація роботи установи та ігно-
рування соціальних аспектів управління.
Поведінковий підхід охоплює теорію людських відносин, по-
ведінкові концепції управління (теорія «X», «Y», «Z») і теорію
обмеженості. Основою цього підходу є людина та відносини між
працівниками в ході спільної роботи.
Системний підхід — це кількісна теорія управління і теорія
управління «7-S»: розгляд управління як системи, що складається
із взаємопов’язаних частин.
Ситуаційний підхід — це сучасні теорії управління і теорія
Уільямсона. В сучасних умовах цілі управління можуть задавати-
ся по мірі виникнення непрогнозованих проблем в управлінні, які
потребують швидкого вирішення.
Необхідно зазначити, що немає єдиної точки зору на визна-
чення поняття управління. Так, у загальному розумінні управлін-
ня розглядається як елемент, функція організованих систем різ-
номанітної природи (біологічної, соціальної, технологічної), що
забезпечує збереження їх певної структури, підтримку режиму
діяльності, реалізацію програми, мети діяльності [7, с. 33, Т. 27].
В енциклопедії під редакцією С. Мочерного міститься визна-
чення управління як впливу на процес, об’єкт або систему для
забезпечення її стійкості або переходу з одного стану до іншого у
відповідності до вибраних цілей [8, с 731].
У словнику під редакцією А. Н. Азріліяна та в словнику су-
часних економічних і правових термінів дається таке визначення:
управління — це керівництво, спрямовування чиєїсь діяльності;
процес планування, організації, мотивації та контролю, що необ-
хідний для формування та досягнення цілей організації [9, с. 499;
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10, с. 761]. Управління визначається і як цілеспрямована дія, яка
необхідна для узгодження спільної діяльності людей [11, с. 501].
Також управління трактується як процес координації різної
діяльності з урахуванням цілей, умов виконання та етапів реалі-
зації [12, с. 1069].
На думку класика управління А. Файоля, воно представляє
собою процес передбачення, організації, координації, контролю,
необхідний для формування і досягнення цілей організації [13].
У монографії Д. А. Новікова під управлінням розуміється дія
на керовану систему з метою забезпечення необхідної її поведін-
ки [14, с. 9].
В. С. Пономаренко визначає управління як процес організації
такої цілеспрямованої дії (впливу) на об’єкт (систему), в резуль-
таті якого об’єкт переходить у потрібний цільовий стан. Іншими
словами, управління можна трактувати як цілеспрямоване втру-
чання в хід процесу [15, с. 634].
У свою чергу, під управлінням навчальним закладом розумі-
ють діяльність керуючої підсистеми, спрямована на створення
прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, матеріа-
льно-фінансових, організаційних, правових, ергономічних, меди-
чних умов, необхідних для нормального функціонування і розви-
тку навчально-виховного процесу та реалізації цілей навчального
закладу [16, с. 371].
З урахуванням викладеного, управління ВНЗ можна визначити
як функцію ВНЗ, спрямовану або на збереженість сукупності
властивостей, втрата яких приведе до руйнування системи, або на
виконання певної програми ВНЗ, яка забезпечує стійкість функ-
ціонування та досягнення певної мети.
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